


















































































































































































































那年就加入这支队伍; 她 20 岁和欧阳山结婚，为
躲避国民党的追捕，秘密逃往上海，从此投入左翼
作家联盟阵营; 28 岁到延安，32 岁离开延安赴东





























魏巍同志 1991 年就在“草明创作 60 周年研
讨会”上提出了“研究草明现象，弘扬草明精神”
的问题，2002 年又在悼念草明并纪念毛主席《在
延安文艺座谈会上的讲话》发表 60 周年时提出
了“谁来追踪草明”的问题。我们虽然无法一直
“追踪”草明，但至今为止都在观察当今社会对草
明的研究。这一观察让我们欣喜地发现，研究草
明的人不仅越来越多，而且越来越年轻化，越来越
高学历化，这足以说明草明创作的生命力。我们
相信，对“草明现象”的研究将越来越深化，并将
转化为对中国工业题材创作的推动力。
最后，我们衷心祝愿我国工业题材的创作越
来越繁荣昌盛，因为，这是草明永远不变的心愿。
这个祝愿的实现，将是对草明的最好纪念。□
( 作者单位: 厦门大学中文系)
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草明的变与不变———在草明百年诞辰纪念座谈会上的发言
